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1991 ’de yitirdiğimiz Hakkı Anlı’nın resimleri Ankara ve İstanbul Galeri Nev’de sergileniyor
Kabına sığmayan bir heyecan
IL.akkı Anlı, gerek 1930-50 arasında İstanbul’da gerçekleştirdiği gerçekçi, kübist resimleriyle 
gerekse Paris’te soyut, semi figüretif çalışmalarıyla, çağdaş Türk resmi içinde benzer örneği 
bulunmayan bir ‘duruş’ a sahiptir. Ecole de Paris tarzında soyut resimler gerçekleştiren Anlı bu 
döneminde gerçekleştirdiği işleriyle ‘kendi sesi’ni bulmuştur.
NECİMİ SÖNMEZ__________
1954'te, kırk sekiz yaşında, ke­
sin olarak yerleşmek amacıyla Pa­
ris’e giden Hakkı Anlı, gerek 
1930-50 arasında İstanbul ’da ger­
çekleştirdiği gerçekçi, kiibist re­
simleriyle gerekse Paris’te boyadı­
ğı soyut, semi-figüratif çalışmala­
rıyla, çağdaş Türk resmi içinde 
benzer örneği bulunmayan bir 
‘duruş’a sahiptir. 1991 yılında 
kaybettiğimiz sanatçının değişik 
dönemlerinden derlenen resimle­
ri Ankara ve İstanbul Galeri 
Nev’de izleyicilere sunuluyor.
Sanatçının konumunu belirle­
yebilmek, resimlerini tartışmaya 
açabilmek için iki, hatta üç önem­
li noktadan yola çıkarak farklı öl­
çütler oluşturmak gerekiyor. Bun­
lardan ilki, Anh’mn Akademi’de 
Namık İsmail’den aldığı eğitimin 
etkisiyle giriştiği gerçekçi çalış­
malarının o yıllardaki ‘sanat yo- 
rumu’na göre nerede durduğunu 
saptamaktır. Daha öğrencilik yıl­
larında Akbaba, Resimli Şafak gi­
bi mizah dergilerinde karikatürle­
ri yayımlanan genç sanatçının il- 
lüstratif bir yeteneği olduğu orta­
ya çıkıyor. Ama onun, bu basit el 
becerisiyle yetinmeyerek okulcu, 
gördüğünü kusursuz olarak tuva­
le geçiren sayısız ressamdan fark­
lı kaygılar taşıdığını gösteren 
1932-47 arasındaki çalışmaları, 
‘yolunu arayan’ genç bir sanatçı­
nın farklı arayışlarını ortaya koy­
maktadır. Kuşkusuz ki Anlı üze­
rinde en önemli etki, 1936 yılında 
akademiyi yeniden yapılandırma­
sı için davet edilen Fransız ressa­
mı Leopold Levy’nin getirdiği re­
sim anlayışı olmuştur. Anlı, 
Levy’nin öğrencisi olmamasına 
rağmen, gözlemleriyle Cezanne-
vâri olarak nitelendirilebilecek 
olan manzaralar, etkisini günü­
müzde de koruyan portreler boya­
dı. 1939’da Ankara Halkevi’nde 
ilk kişisel sergisini açan genç sa­
natçı, 1947’ye dek doğada gör­
düklerini serbest bir tarzda yorum­
layarak çalışmalarını sürdürdü.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın ver­
diği üç aylık bir bursla ilk kez 
I947’de Paris’e giden Anlı, bura­
da oldukça geç olsa da ilk kez kü­
bizm akımının özgün örnekleriy­
le karşılaştı ve Picasso’nun etki­
sinde kalarak bu alanda deneme­
lere girdi. Anh’nın çağdaş Türk 
resmi içinde konumlandırılması 
için, sorulması gereken ikinci so­
ru, onun kübist çalışmalarının ne­
rede durduğu, neyi betimlediğidir, 
‘d Grubu’ 1933’te kurulmuş ve 
kübizmin modern olma adına en 
etkili reçete olduğunu savlayan bir 
tezi savunmaya başlamış; devlet 
erkini, imkânlarını ve akademinin 
olanaklarını da arkasına alarak et­
kileyici bir çıkış gerçekleştirmiş­
ti. Aııh’nın ancak 1944’te resmen 
‘dGrubu’nakatıldığı ve 1947’den 
itibaren kübist çalışmaya başladı­
ğı düşünülürse, onun bir tür ‘ön- 
cüilük ya da ardıllık’ savında ol­
maksızın, sadece gündemde olanı 
paylaşmak adına kübizmi yorum­
lamaya çabaladığı ortaya çıkar. O 
yüzden sanatçının kübist çalışma­
larını kendi resim serüveni içinde 
sorgulamak daha doğru olur. An- 
lı’nm 1949-50 arasında Paris’te 
Jean Metzinger’in yönettiği A- 
cademie Frochet’de çalıştığı düşü­
nülürse, kübizmin, onun için daha 
öteye varmak adına ‘mutlaka’ ge­
çilmesi gereken bir köprü rolünü 
üstlendiği daha açık olarak ortaya 
çıkıyor.
Büyük boyutlu tuvalleri
Anh’nın 1961 'de St. Gailen’de­
ki ünlü Galerie İm Erker’de açtığı 
kişisel sergisi, onun sadece lirik 
soyutlamaya dayalı büyük boyut­
lu tuvallerinden oluşuyordu. Sa­
natçı hangi dürtüler sonucunda so­
yut çalışmaya başlamıştı, bu re­
simlerin o dönemde Paris’te ve İs­
tanbul’daki konumu nedir? Sorgu­
lanması gereken üçüncü nokta iş­
te budur. 1954’te, arkasında mut­
lu bir küçük burjuva yaşamını bı­
rakarak Paris’e yerleşen sanatçı­
nın bu cesaretli kararı, onun karak- 
terini, resim sanatına olan inancı­
nı gözler önüne seriyor. O yıllar­
da peri feri den merkeze doğru yo­
la çıkan pek az Türk ressamı var­
dır. Belki bu çıkışın verdiği etkiy­
le Ecole de Paris tarzında soyut re­
simler gerçekleştiren Anlı bence 
bu döneminde gerçekleştirdiği iş­
leriyle ‘kendi sesi’ni bulmuştur.
Paris’te 1960 başlarına, Pop
Art’ın Avrupa kıtasını da etkisi al­
tına. almasına dek üretilen soyut 
resim, kelimenin tam anlamıyla 
‘uluslararası’ bir karaktere sahip­
ti. Özellikle Avrupa kültürü dışın­
dan gelen sanatçılar, farklı eğilim­
leriyle sanat ortamına renklilik ka­
zandırıyordu. Çinli, İranlı, Güney 
Amerikalı, Arap ressamların ya­
nında yer alan bir avuç Türkiyeli 
ressam {Selim Turan, Nejad Dev­
rim, Mübitı Orhon, Abidin Dino, 
Fahrünnisa Zeid, Albert Bitran ve 
Hakkı Anlı) yabana atılamayacak 
bir yetkinlikle gündemdeki eği­
limlere kendilerince ‘özgün’ ya­
nıtlar veriyorlardı. Anh’nın soyut 
çalışmalarının, belli bir geienek- 
selliği araştırmadan, sadece heye­
can, anlık duygu değişimlerine pa­
ralel etkileyici birrenksizliği, sus­
kunluğu vardı. Ancak sanatçı var­
dığı bu noktada kalmamış, 1970 
başlarından itibaren önceleri ör­
tük, sonraları açık bir şekilde ero­
tik düşlerini, yalnızlık karabasan­
larını, tutku ve arzularını resimle­
rine konu etmiştir. Bu resimler 
dikkatli izlendiğinde, yaşlanan bir 
ressamın tuttuğu bir tür günce ola­
rak okunabilir.
Yanıtlamakta bugün bile zorluk 
çektiğim soru, hem sanatında hem 
de yaşamında bu denli farklı iniş 
ve çıkışları olan bir sanatçının na­
sıl olup heyecanını hiç yitirmedi­
ği, ölüm korkusunu ensesinde his­
setmesine, “Ben öleceğim” söz­
cüklerini dilinden hiç eksik etme­
mesine rağmen, fırçasını kuru tut­
maması olmuştur. Hakkı Anlı mo­
dern bir ressam olmanın aktöresi­
ne inanmış, sonuç ne olursa olsun, 
hayatını buna adamış ‘pek az’ sa­
natçımızdan biridir.
Ankara ve İstanbul’daki sergiler 
19 Mayıs’a dek izlenebilir.
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